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RESUMEN. 
 
El artículo realiza una reflexión en torno a un aspecto central de la modernidad 
correspondiente a los derechos humanos mostrando sus orígenes teóricos y filosóficos. 
Luego se  establece una revisión de su aplicación en el contexto de la globalización que 
profundiza las desigualdades y amplía la brecha tecnológica entre los países 
desarrollados y los países en vías   de desarrollo. Luego se analiza la fundamentación 
teórica de la denominada neomodernización observando cuales son las expectativas 
que el modelo subyacente genera sobre la población en los países en vías de desarrollo. 
De esta forma se analiza como la desigualdad se ha incrementado en múltiples 
dimensiones y aspectos de nuestros países. Así en  la construcción de capital social, 
participación, acceso a la justicia, la propiedad accionaría, la tierra, el crédito, la 
distribución del ingreso, el acceso a servicios sociales como en salud, educación, entre 
otros, muestran una profundización de la desigualdad como resultado neto de la 
aplicación del modelo en el caso específico colombiano.  
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Desde hace  varios siglos se estructuró bajo la lógica de la modernidad un 
proyecto liberador del ser humano que sustentó nuevos valores tales como la 
libertad y la igualdad  que reestructurarían profundamente el funcionamiento la 
sociedad. La Filosofía moderna establece la concepción liberal otorgando 
mayor confianza a la razón, la educación laica, la separación de Religión 
Estado, reconoce en cada individuo la condición de persona humana y de 
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